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rersonaili.
Nombra vocal de exámenes al T. de N. D. L. Milá.—Licencia al Cup. D. C. Martí
nez.—Idem al 2.° Maqta. D. J. Mobtero..—Idem al Esbte. de 2. D S. Ca-rriles.
?Material.
Aprueba alteraciones hechas en el inventario de la Jefatura del ramo de Art.' del
arsenal de Ferrol.—Aprueba proyecto para construccion de buques guarda-pes
cas por el Ing.° jefe de 1." D. A. Mgntero.
intendencia.
Reforma el art.° 3 del Rglt.13 para la unificación del servicio farmaceútico.—
Tfaálada acordada del Consejo de Estado relativa á abono de atrasos de gratifi
cación industrial.—Desestima instancia. del Esbte. de 2•' D. A. Traverso.—
Idetu id. del Id. D. E. Manso. -Auxilio al primer Tte. D. G. Granados para la
impresión de su obra.—Autoriza uso de condecoración extranjera al astróno
mo de 2.a D. A. Sotelo y Aydte. astrónomo D. S. García.—Referente á traslado
de la Escuela naval flotante.
SECC (-)1.\ OFICIAL
C311..1:MI\THS
PERSONAL
CUERP3 GENrRa OE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. ,M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Lorenzo Milá
y Batle, para,formar parte como vocal del Tribunal
de exámenes para maquinistas navales correspon
dientes al primer semestre del año próximo, que han
de tener lugar en las capitales de los departamentos
marítimos
De Real orden, comunicada, 1.)or el,.Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de Noviembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Crldiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director general de la Marina mercante,
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : Vista la 'instancia que cursó V. E. á
este Mfnisterio en 13 del actual, promovida por el
capitán ( e Infantería de Marina D Camiló Martínez
Francech, en solicitud de cuatro meses de licencia
para reponerse de enfermedad contraida en Fernando
Póo, S. N'I. el Rey (q. D. g:) se ha servido concederle
la expresada licencia con todo el sueldo, con arreglo
al artículo 17 del reglamento de 15 de Junio de 1906
(D. O. núm. 55), y aprobar el anticipo que de la mis
ma se sirvió concederle V. E.
De Real orden. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchosf años — Madrid 20
de Noviembre de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el segundo maquinista de la Armada D. Jc
sé Montero Vazquez, solicitando seis meses de licen
cia para el extranjero, S M. el Rey (q. D g de con
formidad con esa inspección general, ha tenido á bien
conceder dicha licencia y (Lile para 'relevarle en su
destino del Proserpina., por el Capitán general del
departamento de Cádiz se pasaporte un segundo ma
quinista de los allí disponibles para el contra-torpe
pero antes citado.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios.guarde á V. E. muchos años. Nla
drid 20 de Noviembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del departamezto de Fcrrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción
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AUXILIARES DE LAS OFíCINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M el Rey ('q. D g.) accediendo
á lo solicitado por el escribiente de 2 clase del cuer
po de Auxiliares de oficinas D. Segundo Carriles
Fernández, y de acuerdo con lo informado por esa
Dirección, se ha servido concederle un año de licen
cia sin sueldo, para España y el extranjero, corno
comprendido en los preceptos de la Real orden de 21
de Octubre de 1890.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años --Ma
drid '20 de Noviembre de 1907.
El Subsecretario,
José 'Ferrer.
Sr. Director del Personal.
sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
■■■■■•••■■ 1011111
MATERIAL
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Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del departamento de Ferrol, núm. 1.348
de 2 del actual, á la que acompaña relación de las
alteraciones hechas en el inventario de la Jefatura de
Artillería de dicho arsenal, por baja y alta de efectos
destinados á la conservación de la pólvora sin humo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 19 informado
por esa Dirección, ha tenido á bien aprobarlas y dis
poner se consigne en el citado documento la capaci
dad del frasco que figura al final de la expresada re
lación.
De Real orden, comunicada por el r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Noviembre de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material y
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendentegeneral de Marina
Relación de referencia.
Bajas.
30 Frascos de cristal (modelo reglamento).
100 Tapones de corcho preparados.
30 Varillas de cristal, terminadas en gancho.
Altas.
36 Frascos de cristal, boca ancha, de dimensiones regla
mentarias, con tapón esmerilado y provistos de otro tapón de
caouchou de cierre hermético atravesado en su centro por una
varilla de cristal ó hilo de platino terminado en gancho, con
arreglo al modelo que expresa la Real orden de 12,de Marzo
de 1907.
1 Paquete de etiquetas en papel blanco engomadas por
una cara, de dimensiones sesenta por cuarenta mm.
1 Frasco de cristal con tapón esmerilado para agua des
tilada.
-.mí»4111>
(INGENIF ROS)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposición de la
Inspección general de Ingenieros, acompañando pro
yecto de buques guarda-pescas, redactado por el
ingeniero jefe de primera clase D. Ambrosio Montero,
con arreglo al proyecto de ley de reformas de la Ar
mada presentado á los Cuerpos Colegisladores, S. M,
el Rey (q g ), de acuerdo con lo informado por el
Centro Consultivo, ha tenido á bien aprobarlos para
que con arreglo á él se construyan los buques de re
ferencia, tan pronto como haya crédito .disponible
para dicho servicio.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. ni. muchos años.
—Madrid 20 de Noviembre de 1907.
JosE FERRANDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director del Material
P-1110-111,
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente produci
do en este Ministerio, sobre la necesidad de reformar
el artículo 3 del capítulo Id del reglamento para la
unificación del servicio farmacéutico, aprobado por
Real orden de 31 de Diciembre de 1892, y en vista de
los inconvenientes (lúe en la práctica ha ofrecido el
pago previo de medicinas, que no se verifica con
ningun pertrecho, y de que el sobreprecio que satis
facen los buques, cuerpos y dependencias para au -
mentar el llamado fondo de utilidades, además de
mermar los escasos créditos consignados en presu
puesto para este servicio, se opone á lo dispuesto en
el artículo 33 de la ley de Contabilidad de 1870, y e;-;
contrario además al espíritu d'el artículo 29 del capí
tulo II del citado reglamento, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado y propuesto por la In
tendencia general, ha tenido á bien determinar que el
referido artículo se considere redactado en esta for
ma:
«Artículo 3. Los pedidos de los buques, cuerpos
y dependencias de la Marina, serán remitidos por el
Intendente del departamento al farmacéutico del hos
pital para su despacho con las formalidades estable
cidas. El farmacéutico los valorará, á los mismos pre
cios á que fueron adquiridos por la Marina en el
Laboratorio central de Sanidadmilitar, y dará cuen
ta á dicha autoridad del día y hora en que podrá
verificar la entrega de las medicinas, la cual dispon
drá que la comisión correspondiente se presente á
recibirlas el día convenido».
Lo que de Real orden comunico á V. E. para
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su conocimiúnto. — Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Noviembre de 1907.
e) OSE FERRANDIZ
Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad.
—~111110•41101••-•—
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo de ristado
me dice con fecha 11 del mes último, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden ex
pedida por el Ministerio del digno cargo de V. E., este
Consejo, en su Comisión permanente, ha examinado el
expediente relativo á la legitimidad del abono de atrasos
por gratificaciones industriales al personal de la Armada
encargado de la dirección é inspección de obras y tra
bajos.—Resulta de los antecedentes:—Que por el ar
tículo 21 del Real decreto de 31 de Diciembre de
1902, v en la Real orden aclaratoria del mismo, de
31 de Marzo de 1903, se dispuso que los generales, jefes
y oficiales de los diferentes cuerpos de la Armada des
tinados á la inspección de construcciones y principalmente
el personal que las ejecutay dirige de un modo inmediato,
gozarán los sobresueldos y gratificaciones señalados al
personal del EjérMo en iguales cometidos.—Que á pesar
del carácter preceptivo de estas disposiciones y la pre
cisión de los términos en que están concebidas, no se han
abonado tales emolumentos por los servicios prestados
desde aquellas fechas y sólo á partir del año actual en que
en el vigente presupuesto se ha consignado' el crédito ne
cesario, se ha efectuado su abono.—A consecuencia de
esto, se han presentado en ese Ministerio -varias ins
tancias solicitando el abono de los atrasos correspondientes
al tiempo servido en los destinos indicados en el trans
curso desde el citado Real decreto de 31 de Diciembre de
1902, hasta 1.° de Enero del año actual, instancias resueltas
por Reales órdenes de Abril último, por las que con
ciertas limitaciones de cuantía (derivadas de lo legislado
por el ramo de Guerra en la materia) se conceden los ex
presados atrasos partiendo, en general, de la ley de pre
supuestos de 29 de Diciembre de 1903, disponiendo se
practiquen las respectivas liquidaciones. Con posterio
ridad á estas Reales órdenes se han presentado en ese
Ministerio nuevas ilistancias con igual solicitud y la In
tendencia general ha entendido que debería aclararse la
duda que podría surgir sobre la posibilidad legal del abono.
A este efecto expone, que la ley de Contabilidad del
Estado de 25 de Junio de 1870, establece que son úni
camente exigibles las obligaciones que se comprenden en(
la ley anual de presupuestos ó se reconocen como tales
por leyes especiales y que por subsiguientes disposiciones
se consigna que todo gasto ha de justificarse por la de -
claración expresa del derecho y la concesión del crédito
para atender á él. —Que en los casos de que ahora se
trata, el primer requisito del reconocimiento del derecho
aparece bien claro en virtud del Real decreto de 31 de
Diciembre de 1902, peró el segundo ó sea el de la con
signación en presupuestos, no se ha cumplido hasta el año
actual.—Que por otra parte el art. 21 de la ley de pre
supuestos de 1903, consignó que podrán concederse por
leyes especiales los créditos. que exija el pago de obliga
ciones que excedan del crédito que se autorizó para elservicio 6 que carecieron de dotacion en -el presupuesto
correspondlente y en el art. 5.° del la Real orden de Ha
•
cienda de 12 de Marzo de 1904 se declara que «si como
excepción existiesen obligaciones por servicios que se
hubiesen reconocido sin previo crédito, se instruirá un
expediente para cada caso, el cual, sin necesidad de oir
á la Ordenación de pagos, ni á la Intervención general
resolverá de Real orden el Ministerio de que proceda
sobre la declaracion del derecho y estos expedientes acom -
paliarán originales á las peticiones de créditos extraor
dinarios que se dirijan al Ministerio de Hacienda para
que este pueda presentar á las Cortes los oportunos pro
yecto de ley.—En vista de lo ordenado en las citadas
disposiciones, propone la Intendencia de ese Ministerio
se consulte á este Consejo, si procede ó no el abono de
los atrasos á que el expediente se refiera y desde qué
fecha, quedando en suspenso mientras se res ielve con
carácter general esta cuestión, las liquidaciones mandadas
practicar por las Reales órdenes citadas de Abril último.
—No ofrece dificultad, á juicio de esta Comisión perma
nente, el formular el criterio que deba seguirse en esta
materia, por cuanto en el art. 21 de la ley de presupuestos
de 1903, que queda citado y en la también mencionada
Real orden de 12 de Marzo de 1904, se halla la cuestión
resuelta, habiéndose aplicado esta solución á diversos
casos ocurridos, entre los que pueden citarse los com
prendidos en las leyes de 13 de Julio último (Gaceta del
17 relativosá créditos concedidos á los Ministerios de Esta
do, Gracia y Justicia, Hacienda é Instrucción p(iblica).
Podría quizás haberse suscitado la duda si hubiera existi
do motivo para ello acerca de la naturaleza y condiciones
de cada reclamación antes de ser estas resueltas; pero
tratándose de servicios efectivamente realizados y que
concreta é individualmente han sido reconocidos mediante
Reales órdenes particulares, el Cpnsejo no está llamado á
Juzgar acerca de la oportunidad y conveniencia con que
.se procedería á contraer las atenciones que las motivaron
*
estima constituyen obligaciones reconocidas pendientes
de pago y correspendientes ejercicios cerrados y que la
única forma de cumplirlas se halla en la aplicación del
artículo 21de la ley de presupuesto de 1903, que reserva á
las Córtes la facultad de autorizar el gasto mediante una
ley especial. --Respecto á las nuevas peticiones, que según
el informe de la Intendencia de ese Ministerio, se han
presentado con posterioridad á las Reales órdenes de
Abril último, nada puede exponer estaComisión, debien
do ser resueltas cada una según su procedencia.—Por
tanto, este Consejo en su Comisión permanente es de
opinión:—1.°—Que procede cumplimentar respecto á las
Reales órdenes de reconocimiento de abono por atrasos á
que este expediente se refiere, lo preceptuado en el ar
tículo 21 de la ley de presupuestos de 1903 y Real orden
del Ministerio de Hacienda de 12 de Marzo de 1904; y
2.°—Que las reclamaciones nuevamente presentadas en
solicitud del reconocimiento del derecho á abono de atra
sos, deben ser resueltas según su procedencia por ese Mi
nisterio.—V. E. sin embargo acordará con S. M. lo más
acertado.
Y conformándose S. M_ el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, ha tenido á bien resolver, en
consonancia con lo que en la misma se propone, que
continuen su tramitación y curso las liquidaciones de
atrasos de gratificación industrial mandadas formar
P01 Reales órdenes de 30 de Abril próximo pasado á
favor de los tenientes de navío de 1." D. José Riera y
Alberni, D. Augusto Duran y de Cottes, D. Juan An
tonio Uuiz Carvajal y D. Eduardo Bonmati y Ares,
al ingeniero jefe de 1.° D. Miguel “echea Hernández
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y alteniente coronel de artillería D. José de Lora y Ris
tori, y cuyos efectos se dejaron en suspenso por Real
orden de '27 de Julio próximo pasado; siendo asimis
mo la voluntad de S. .\1. que respecto á las reclama
ciones de igual naturaleza que pósterior y sucesiv-a
mente se han presentado 6 que con igual fundamento
y correspondiente á. los mismos años de 1904 á 1906
se presenten .en el Ministerio del ramo, se proceda á
resolverlas con arreglo á ló dictaminado por la Co
misión permanente del Consejo de Estado y según
P01' analogía corresponda ei derecho, á fin de que
aplicando á las mismas lo preceptuado en el art. 21
de la ley clq •Presupuestos de 31 de Diciembre de 1903
puesclán las Cortes ejercer, si lo creen procedente, la
facultad que esta les reserva de-autorizar el gasto
mediante una ley especial.
1)e Real orden lo digo .á V. E. para su conocimien
to v-efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Noviembre de 1907.
JOSE FEIRNDIZ
Sr. Intendente general de Marina
Señores. . . .
SUELDJS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia'del es
cribiente de 2.a clase de esta sección de oficinas de
Marina D. A ntonio Traverso, en solicitud de abono
de gratificación por años de servicio desde el mes de
Junio de 1905, en que ya había cumplido diez años de
su actual clase, S. M. el Rey (q. D. g.), conformáh
do.se con lo informado por la Intendencia general, se
ha servido desestimar dicha instancia, toda vez que
la R. O. de 25 de Junio último aclarada por la de ,15
de Octubre siguiente, que les declaró el derecho á los
de su clase, con la condición expresa, no tiene caráC
ter retroactivo, por lo que el recurrente sólo tiene
derecho al abono del aumento que reclama desde 1.°
de Julio último, que se le ha practicado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos aros.—Ma -
drid 19 cle Noviembre de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el “ey (g. D. g ), conform e
con lo informado por esa Intendencia, se ha servido
desestimar instancia del escribiente de segunda clase
de la 1.a sección de oficinas de Marina D. Enrique
Manso y Torres, en solicitud de abono de gratifica
ción por años de servicio, con anterioridad al 1.° de
Julio último, por que la Real 'orden de 25 de Junio
precedente, aclarada por la de 15 de Octubre próximo
pasado, no tiene efecto retroactivo.
Lo que de Real orden digo á V. E pata su conocí
miento.—Dios guarde á V. E. muchos; años.—Madrid
19 de Noviembre de 1907. JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director del Personal.
1
SUBD1 E'COib>1 DE ASUNTOS
- CON IMALES
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que.
:se conceda al .primer teniente de Infantería de, Mari
na D. Gregorio Granados G5mez, la suma de dos
cientas cincuenta pesetas en concepto de auxilio por
los gastos que le ocasione la impresión de la obra de
que es autor titulada «España en el Muni», debiendo
entregar 30 ejemplares de la misma en la jefatura lo
cal de este Ministerio:
De Real orden lo digo á V. S. -para su conoci
miento y .electos.—Dios' guarde á V. S. muchos arios
Madrid 20 ,de Noiembre de,1007.
jOSE FERRANDIZ.
Sr. libcilirector de' Ás'Unto's generales.
Sr. Inspector general de Infantería.de Marina.
Sr. Intendente general de Marina. 00 O
Accediendo á lo solicitado por el astrónomo de
2.a clase D. Antonio Sotelo Pagliery y ayudante as
trónomo D. Salvador García-Francos, 8. M. el Rey
(g. D. g.), de acuei;do, con lo .propuesto por esa Sub-.
dirección, se ha dignado autorizar á dichos señores
para usar las insignias correspondientes á la Orden
de Santiago del Mérito Científico, con que fueron
agraciados por S. M. F. el Rey de Portugal.
O
De Peal orden -lo digo á V. S. para su cohoci
miento y efecto-.7Dios,guarde.á V.S. muchos años,
Madrid 20 de Noviembre de 1907. ,
JOSE FERRÁN
_
Sr. Subdirector de .Asuntos generales.
Sr. Director del Pei-sonal.
Sr. Capitán.general del departamento de Cádiz.
A C DEMIAS Y ESCUELAS
Dada cuenta de' comunicación de V. S. núm. 83.
de 4 del actual, adhiriéndose á la exposición 'que la
Cámara de Comercio de Ferrol ha dirigido é. las (2or
tes) en súplica de que no se- ;traslade de este último
punto la Escuela naval flotante,. S. M. elRey (q. D. g.)
se ha servido disponer se manifieste á V. S. que la
resolución del asunto que nos ocupa, es de la compe
tencia del Parlamento, y por tanto no cabe otro re
curso que esperar lo que este se digne resolver.
De Real orden lb digo á V. 'S para su conocimien
to, y ..fines indicados.—Dios guarde 'á V. • S. muchos
años —Madrid i3 de Noviembre de 1907.
JOSE D'ERRA NDIZ
O 'Sr. Presidente de la Cámara oficial de .Comercio
é triaustria'de Morán 'deki frontéra'.
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